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 Presenta la tesis titulada “Madurez vocacional y Satisfacción académica en el 
primer año de Enfermería de la UCV, SJL, 2015”. Con la finalidad de determinar qué 
relación existe entre la Madurez vocacional y  Satisfacción académica en el primer año 
de Enfermería de la Universidad César Vallejo-San Juan de Lurigancho, 2015” 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo para obtener el grado académico de Magister en Docencia Universitaria. 
 
 El presente documento consta de seis capítulos: Introducción (problema de 
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La presente investigación  tuvo como objetivo determinar de qué manera se relaciona la 
Madurez Vocacional  con la satisfacción académica en el primer año de Enfermería de 
la Universidad César Vallejo-San Juan de Lurigancho, 2015. El tipo de investigación es 
Básica, corresponde a un nivel de estudio correlacional y el diseño de investigación es 
No experimental. 
 La población seleccionada estuvo constituida por 130 estudiantes de enfermería 
que cursan el primer año académico de ambos turnos diurno y nocturno en la 
universidad César Vallejo Lima Este, sede de San Juan de Lurigancho. 
 Se trabajó con una muestra censal conformada por 130 estudiantes del primer 
año de la carrera de enfermería de la Universidad César Vallejo Lima-Este 2015. Por lo 
que nuestra investigación tiene una muestra censal y no por muestreo. 
 Se utilizó el método estadístico Cuantitativo, y el análisis de los datos fueron 
realizaron con el  software SPSS versión 22 y EXCEL, los datos se tabularon, se 
determinó los rangos para cada variable, asimismo las frecuencias por dimensiones. Los 
resultados se evidencian en tablas y gráficos. Asimismo, para determinar la correlación 
entre las variables utilizando la frecuencia se utilizó la correlación de Sperman.  
 En la presente investigación llegamos a la conclusión que la madurez vocacional 
se relaciona significativamente con la satisfacción académica en el primer año de 
enfermería de la UCV, SJL, 2015 porque el valor calculado p=0,000 es menor a 
p=0,005 valor de tabla. 
 






The present study aimed to determine how vocational maturity is related to academic 
satisfaction in the first year of Nursing Universidad César Vallejo-San Juan de 
Lurigancho, 2015. Basic research is corresponds to a level of correlational study and 
design research is not experimental. 
 The population The consisted of 130 nursing students enrolled in the first 
academic year of both day and night shifts at the University Cesar Vallejo Lima East, 
home of San Juan de Lurigancho. 
 We worked with a sample composed of 130 census freshmen nursing career at 
the University César Vallejo Lima -East 2015. As our research has shown and not by 
census sampling. 
 Quantitative statistical method was used , and data analysis were performed 
using the EXCEL software SPSS version 22 and tabulated data , the ranges for each 
variable was determined , also frequencies dimensions. The results are evident in tables 
and graphs. Also, to determine the correlation between variables using the frequency 
Spearman correlation was used 
 In this research we concluded that the vocational maturity is significantly 
related to academic satisfaction in the first year of nursing at the UCV, SJL, 2015 
because the calculated value is less p = 0.000 p = 0.005 value table. 
 
Keywords: vocational maturity, academic satisfaction, decision-making, realistic 
guidance. 
 
